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古
典
と
い
う
も
の
は
そ
の
名
を
知
っ
て
は
い
て
も
原
文
に
当
た
っ
て
読
破
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
れ
で
も
『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
く
ら
い
の
長
さ
な
ら
ば
何
と
か
最
後
ま
で
た
ど
り
着
く
の
だ
が
、
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
な
る
と
原
典
を
手
に
す
る
前
に
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
う
。
歴
史
を
含
め
た
背
景
知
識
や
言
葉
の
壁
は
高
い
の
で
あ
る
。
日
本
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
万
葉
歌
も
同
じ
く
こ
の
日
本
列
島
に
暮
ら
す
人
々
が
、
そ
の
時
々
に
沸
き
上
が
っ
た
感
興
を
歌
に
発
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
自
然
の
営
み
や
稲
作
を
中
心
に
巡
る
日
本
人
の
暮
ら
し
は
千
数
百
年
前
と
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
私
は
年
に
数
回
田
舎
に
帰
省
す
る
が
、
住
む
人
も
な
い
生
家
の
ヨ
モ
ギ
や
ス
ス
キ
ば
か
り
の
庭
に
佇
ん
で
い
る
と
、
大
伴
家
持
の
歌
「
人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り
」
が
ふ
と
頭
を
よ
ぎ
る
。
私
の
故
郷
は
も
ち
ろ
ん
奈
良
の
都
で
は
な
い
の
だ
が
、
千
数
百
年
の
時
を
超
え
大
伴
家
持
と
想
い
を
共
有
す
る
。
そ
こ
に
些
か
の
慰
め
を
得
る
こ
と
で
、
私
の
中
に
万
葉
が
よ
み
が
え
る
。
精
確
さ
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
自
分
だ
け
の
万
葉
歌
の
味
わ
い
方
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
ふ
と
そ
ん
な
こ
と
を
思
う
。
　
本
書
は
、
新
し
い
元
号
「
令
和
」
の
考
案
者
で
あ
り
万
葉
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
中
西
進
氏
が
、
改
元
の
熱
気
も
冷
め
や
ら
ぬ
中
、
七
人
の
執
筆
者
の
協
力
を
得
て
出
版
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
集
で
あ
る
。
七
人
は
各
分
野
で
一
家
言
を
持
つ
錚
々
た
る
研
究
者
や
作
家
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
万
葉
の
研
究
者
で
は
な
い
の
が
本
書
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
で
あ
る
。
執
筆
者
を
表
題
と
と
も
に
示
せ
ば
、
　
中
西　
進
「
三
つ
の
詩ポエ
ジ
ー性
」。
池
内　
紀
「
自
伝
的
万
葉
の
旅
」。
池
澤
夏
樹
「
詩
情
と
形
式
、
あ
る
い
は
魂
と
建
築　
巻
十
五
『
遣
新
羅
使
詩
編
』」。
亀
山
郁
夫
「
万
葉
と
わ
た
し
」。
川
合
康
三
「
山
上
憶
良
と
中
国
の
詩
」。
高
橋
睦
郎
「
い
や
重し
く
謎
」。
松
岡
正
剛
「
ふ
ら
ふ
ら
万
葉
習
養
記
」。
リ
ー
ビ
英
雄
「
万
葉
エ
キ
サ
イ
ト
メ
ン
ト
」。　
　
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
名
手
の
手
に
な
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
八
篇
す
べ
て
に
コ
メ
ン
ト
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
三
篇
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
　
（
誠
に
悲
し
い
こ
と
だ
が
、
初
め
に
訃
報
を
お
知
ら
せ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
文
学
者
と
し
て
ま
た
名
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
著
名
な
池
内　
紀
氏
は
、
本
書
の
出
版
か
ら
間
も
な
い
本
年
八
月
末
に
急
逝
さ
れ
た
。
こ
こ
に
慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
。）
　
　「
三
つ
の
詩ポエ
ジ
ー性
」　
中
西
　
進
　
「
三
つ
の
詩
性
」
と
い
う
表
題
で
は
あ
る
が
、
こ
の
語
は
文
中
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
が
三
つ
の
小
題
、「
た
と
え
ば
『
旧
約
聖
書
』
の
よ
う
な
」「
た
と
え
ば
歌
謡
の
よ
う
な
」「
た
と
え
ば
近
代
詩
の
よ
う
な
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
あ
え
て
要
約
す
れ
ば
、
万
葉
の
詩
性
と
は
、
一
、『
旧
約
聖
書
』
の
「
雅
歌
」「
コ
ー
レ
ヒ
ト
書
」
に
み
ら
れ
る
「
心
」
は
万
葉
の
恋
歌
の
そ
れ
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
、『
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
和
歌
と
は
異
な
り
、「『
万
葉
集
』
は
唇
の
言
語
を
強
固
に
守
っ
て
い
る
」、
つ
ま
り
歌
謡
と
し
て
の
力
強
さ
も
併
せ
持
つ
。
三
、「『
万
葉
集
』
の
詩
性
を
、
今
日
の
詩
歌
に
お
き
か
え
て
あ
じ
わ
う
こ
と
は
そ
う
む
ず
か
し
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
「『
万
葉
集
』
を
読
ん
で
い
る
と
『
旧
約
聖
書
』
を
思
い
出
す
。」
と
は
、
巻
頭
の
言
だ
が
、
「
雅
歌
」「
コ
ー
レ
ヒ
ト
書
」
ま
で
は
普
通
思
い
浮
か
ば
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
旧
約
聖
書
』
の
基
調
は
禁
欲
主
義
な
の
だ
が
、
長
い
年
月
に
わ
た
り
書
き
継
が
れ
編
集
さ
れ
た
が
故
に
、
旧
約
の
諸
篇
の
中
に
「
雅
歌
」
の
よ
う
な
愛
欲
を
肯
定
賛
美
す
る
も
の
が
紛
れ
込
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。「
雅
歌
」
の
神
学
的
解
釈
の
一
つ
に
、
そ
れ
は
恋
す
る
男
女
の
言
葉
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
と
教
会
と
の
関
係
に
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
禁
欲
主
義
と
両
立
さ
せ
る
解
釈
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
中
国
最
古
の
詩
集
で
あ
る
「
詩
経
」
の
正
統
的
解
釈
と
瓜
二
つ
で
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
美
し
い
娘
を
思
い
輾
転
反
側
す
る
若
者
は
、
更
に
ふ
さ
わ
し
い
娘
を
夫
に
迎
え
た
い
と
悩
む
妻
（
！
）
に
中
西　
進
編
著
『
万
葉
集
の
詩ポエ
ジ
ー性　
令
和
時
代
の
心
を
読
む
』
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
九
年
三
枝
茂
人
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姿
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。『
旧
約
聖
書
』
以
外
に
も
浩
瀚
な
中
西
万
葉
学
の
片
鱗
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
随
所
に
見
ら
れ
、
古
今
東
西
の
詩
歌
が
万
葉
の
歌
と
通
じ
合
う
こ
と
を
氏
は
例
を
挙
げ
て
論
じ
て
ゆ
く
。
古
代
世
界
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
宗
教
・
思
想
・
文
学
・
歴
史
は
混
然
一
体
で
あ
っ
て
、
文
学
も
ま
た
形
式
内
容
と
も
に
未
分
化
の
ま
ま
で
あ
る
。
観
念
の
支
配
は
限
定
的
で
あ
り
、
感
情
は
障
害
物
に
邪
魔
さ
れ
ず
ま
っ
す
ぐ
に
光
輝
を
放
つ
。
豊
穣
で
あ
る
が
ゆ
え
に
混
沌
を
は
ら
む
、
そ
れ
が
古
代
と
い
う
時
代
の
魅
力
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
氏
の
挙
げ
る
三
つ
の
詩
性
は
自
ず
か
ら
然
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　「
万
葉
と
わ
た
し
」　
亀
山
郁
夫
　
大
伴
家
持
と
の
不
思
議
な
縁
か
ら
五
十
年
ぶ
り
に
『
万
葉
集
』
と
邂
逅
を
果
た
し
た
亀
山
氏
に
よ
る
万
葉
論
で
あ
る
。「
古
希
の
手
習
い
」
と
断
り
な
が
ら
、
し
か
し
万
葉
歌
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
。
四
百
年
以
上
の
歴
史
の
中
で
万
葉
の
歌
風
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
を
遂
げ
る
が
、
亀
山
氏
は
そ
の
変
容
の
モ
メ
ン
ト
を
万
葉
の
時
代
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
『
万
葉
集
』
成
立
以
前
に
見
る
の
で
あ
る
。
亀
山
氏
は
万
葉
前
と
万
葉
後
に
は
時
代
精
神
の
転
換
が
あ
っ
た
と
す
る
佐
々
木
幸
綱
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
言
霊
」
の
精
神
の
変
容
で
あ
る
と
す
る
仮
説
に
た
ど
り
つ
く
。
要
約
す
れ
ば
、「
言
霊
」
は
万
葉
前
で
は
現
実
的
な
力
で
あ
っ
た
が
、
万
葉
後
に
そ
の
感
覚
は
弱
化
し
た
。「
言
葉
」
と
「
霊
力
」
が
分
離
を
始
め
た
結
果
、「
言
葉
」
は
「
霊
力
」
か
ら
の
自
立
を
促
さ
れ
、「
言
霊
」
は
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
形
骸
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
言
霊
の
喪
失
は
、
共
同
体
的
な
歌
の
在
り
方
の
否
定
で
あ
り
、
歌
人
は
個
と
し
て
歌
作
に
取
り
組
み
洗
練
と
遊
戯
が
登
場
す
る
。
亀
山
氏
は
そ
の
現
れ
を
写
生
表
現
の
問
題
や
反
歌
の
あ
り
方
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
な
ん
と
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
仮
説
で
あ
る
。
国
文
学
が
専
門
で
は
な
い
私
に
そ
の
当
否
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
一
首
一
首
の
鑑
賞
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
全
体
を
俯
瞰
し
そ
こ
に
時
代
精
神
を
見
よ
う
と
す
る
亀
山
氏
の
視
点
は
ロ
シ
ア
文
学
を
総
体
と
し
て
引
き
受
け
て
き
た
氏
な
ら
で
は
の
一
種
切
羽
詰
ま
っ
た
思
い
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
古
代
世
界
を
象
徴
す
る
呪
術
の
力
が
懐
疑
の
芽
生
え
や
理
性
の
目
覚
め
と
と
も
に
衰
え
を
見
せ
る
時
、
人
間
精
神
の
枠
組
み
に
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
の
は
歴
史
の
必
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
人
間
と
い
う
存
在
の
内
な
る
呪
術
性
は
二
十
一
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
の
心
に
も
秘
か
に
だ
が
し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
い
る
の
だ
が
。
　
　「
山
上
憶
良
と
中
国
の
詩
」　
川
合
康
三
　
詩
聖
と
尊
崇
さ
れ
る
杜
甫
と
社
会
派
の
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
憶
良
は
大
海
を
隔
て
た
東
ア
ジ
ア
の
東
西
に
あ
っ
て
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
詩
人
で
あ
る
。
二
人
は
出
会
う
こ
と
も
互
い
の
詩
作
を
知
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
が
、
川
合
氏
は
こ
の
二
人
の
詩
人
と
、
中
国
六
朝
期
の
詩
人
陶
淵
明
の
三
者
に
「
不
思
議
な
響
き
合
い
」
を
感
じ
取
る
。
憶
良
の
分
身
に
も
み
え
る
「
貧
窮
問
答
歌
」
の
貧
者
が
語
る
、
下
級
官
吏
の
さ
さ
や
か
な
誇
り
と
、
し
か
し
そ
の
自
尊
心
と
は
裏
腹
な
い
か
に
も
寒
々
と
し
た
み
じ
め
な
現
実
。
滑
稽
で
は
あ
る
が
し
か
し
笑
え
な
い
リ
ア
ル
な
人
間
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
陶
淵
明
や
杜
甫
と
い
え
ば
前
者
は
反
俗
の
隠
逸
詩
人
、
後
者
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
国
詩
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
川
合
氏
は
陶
淵
明
と
杜
甫
の
詩
に
も
、「
貧
窮
問
答
歌
」
に
み
ら
れ
る
自
嘲
や
自
己
戯
画
化
、
諧
謔
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
中
国
の
二
大
詩
人
の
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
見
過
ご
せ
な
い
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
す
。
同
時
に
、
時
代
に
先
駆
け
子
供
を
文
学
の
主
題
と
し
た
こ
と
も
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
継
ぐ
文
学
者
が
す
ぐ
に
は
出
現
し
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。
　
時
空
を
超
え
た
三
人
の
詩
人
の
共
鳴
に
不
思
議
さ
を
覚
え
る
が
、
貧
者
や
子
供
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に
寄
り
添
う
鋭
敏
な
感
性
が
弱
者
へ
の
深
い
共
感
と
愛
情
を
生
み
、
そ
れ
が
深
く
な
る
ほ
ど
に
、
翻
っ
て
悲
惨
で
滑
稽
に
見
え
る
自
身
で
す
ら
（
他
者
と
み
な
し
て
）
包
み
隠
さ
ず
あ
り
の
ま
ま
に
受
容
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
千
数
百
年
を
隔
て
た
い
ま
、
知
識
人
と
し
て
の
矜
持
を
除
け
ば
、
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
に
見
ら
れ
る
含
羞
と
自
虐
、
貧
し
き
人
々
へ
の
温
か
く
優
し
い
ま
な
ざ
し
に
近
い
よ
う
に
も
感
じ
る
。
三
詩
人
が
現
代
に
よ
み
が
え
り
現
代
日
本
の
貧
富
の
格
差
を
目
の
当
た
り
に
す
る
な
ら
、
さ
て
一
体
ど
ん
な
詩
や
歌
を
詠
む
の
だ
ろ
う
。
198
